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摘要 
摘要 
精品课程建设是高校教育改革的关键，也是高校教育水平的综合体现，关系
着高校的可持续发展，精品课程的网上辅助教学系统是精品课程信息化建设的重
要组成部分。 
本文依据精品课程的需求，并结合高校精品课程的教育实际情况，基于 Web
设计与实现了网络精品课程辅助教学系统，本文的主要研究内容为：本文首先对
课题的研究背景、研究意义、研究现状以及研究内容进行了阐述；对系统设计的
相关技术进行了介绍，通过关键技术的介绍，为系统的设计与实现奠定了技术基
础；对系统的需求进行调研，提出了用户管理、信息发布、课程信息管理等七大
功能需求；在需求的基础上对系统进行了设计，包括系统的总体设计与详细设计；
然后对系统的实现进了研究，并对系统进行了测试，测试的结果表明，本文设计
的系统功能运行正常，达到了事先既定的功能目标；最后对本文的研究进行了总
结，并对研究的不足进行了展望。 
精品课程的教育方式多样，教学环境较为复杂，也提升了精品课程建设的难
度，本文基于 Web 设计与实现了网络精品课程辅助教学系统，提升了精品课程
教学的效率。本文开发的技术有：J2EE 架构、JAVA 技术、MVC 设计模式、B/S
架构、MYSQL 数据库等。在经过了最后的测试之后，表明了本文开发的系统达
到了事先预期的目标。通过对本系统的设计与实现，希望为今后的网络精品课程
辅助教学系统的研究奠定基础。 
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Abstract 
Abstract 
Quality course construction is the key to education reform in Colleges and 
universities. It is also a comprehensive reflection of the level of education in Colleges 
and universities, and the sustainable development of colleges and universities. The 
online teaching system is an important part of the information construction of quality 
courses. 
Based on the course requirements, combined with the actual situation of 
education college course, Web design and implementation of network courses online 
teaching system based on the main contents of this paper are: firstly, the research 
background, research significance, research status and research contents are described; 
the related technology of system design the paper, through the introduction of the key 
technology, design and implementation of the system laid the foundation of the 
technology; investigation of the demand of the system, the user management, 
information dissemination, course information management and other seven 
functional requirements; based on the requirements of the system was designed, 
including the overall system design and detailed design; and then into the research on 
the realization of the system, and the system was tested. The test results show that the 
system designed in this paper. The line is normal, and the function object is achieved. 
At last, the research of this paper is summarized, and the shortage of the research is 
prospected. 
The education mode of the excellent course is varied, the teaching environment 
is more complex, and the difficulty of the construction of the excellent course is 
improved. This dissertation is based on the Web design and implementation of the 
online course of the online teaching system; improve the quality of the teaching 
efficiency. The technology developed in this paper are: J2EE architecture, JAVA 
technology, MVC design pattern, B/S architecture, MYSQL database, etc.. After the 
final test, the system achieved the expected goal in this paper. Through the design and 
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Abstract 
implementation of the system, we hope to lay the foundation for the future research of 
the network teaching system. 
Keywords: Excellent Course; Assistant teaching system; UML 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1研究背景 
我国教育体制在不断的改革，而教育部为了提高当前的教学质量，提出了争
取在五年时间内建设 1500 门比较精品的课程内容，这样可以把这些精品的课程
放到网络上面让大家免费下载查看，更好的资源使更多的人能利用到，提高大家
学习的能力，为国家培养更多的人才，为了这一伟大的目标，我们要去研究如何
开展精品课程的设计与实现，如何让优质的教学资源更多的人共享，提高我们的
人才培养能力。 
（1）突出交互的重要性 
国外的教学模式里面，老师和学生间的是教育很重要的一个组成部分，因为
在交互的过程中，可以促进交互的人对课程的理解和应用，也能拉近感情的距离，
每一个学习的人都是一样的。教师和学生的交互的部分是整个学习的过程，目前
很多网络学习的交互应用程序中都是可以给出一些评价的信息，在授课的过程
中，每个步骤与交互都是息息相关的，所以网络课程中，交互是非常重要的一个
环节，没有了交互，很多目的性的东西很难实现。 
（2）重视学习环境的创设 
当前的网络课程比较死板，而目前在国外，人们更多的意识到学习环境的重
要性，创造一个交互的学习环境是很重要的，要让网络发挥到一些作用，就不能
原封照搬的把一些东西放到网络上面去，而是应该创造一个虚拟互动的课程环
境。当前传统的学习模式，在人们学习的时候，可以去请教老师，同学，也可以
去图书馆、实验室查看各种资料，而如果把这些东西放到虚拟的网络，会使课程
枯燥无味，要使得我们的交互过程体现出来，就应该创造一个能互动沟通的教学
环境，让大家不仅能个人学习，还能团体合作，共同学习、交流，这样学习的环
境不仅是内容的学习，还是实际的操作应用。目前在国外，精品课程已经在实际
操作环节了，很多网站的课程交互系统已经开始实施，并且很多人在使用这块了。
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很多时候，课程的质量好坏直接关系到学习的好坏，当前的知识瞬息万变，数量
也是非常多的，我们不仅要在实际的学习中听到老师的讲解，还要在交互的领域
过程里面学习更多的应用知识，去挖掘更多的数据信息，然后整理这些数据信息
进行分析应用，这样才能创造出高科技的时代，不能一味的只学不用，所以一套
网络的学习课程，包含着交互的环境是势在必行的[1]。 
在我国，由于网络这块发展的比较慢，所以在网络这块的教学起步较比其他
国家也是比较晚的，在上世纪的 90 年代我国才开展了网络教学。清华、浙大、
北邮、湖大被国家教育部门在 1998 年正式批准了第一批开展远程教学的实验学
校，在 1999 的时候，《面向二十一世纪振兴行动计划》被国务院颁布，在里面提
到了要开展“现代化远程教育工程”，在 2000 年的时候，国家有 26 所以人民大学
为首的高校开始了远程教学的实验工作，这一连串的事实证明了，我国对于远程
教育事业发展的重视程度，在以后的重点里面必定是 INTERNET 远程教育[2]，
但是那时候精品课程一次却没有被涉及到，随着网络的教学模式不断的创新发
展，精品课程被国家重视起来，建设精品课程势在必行。 
针对我国目前的一些教育问题，开展精品课程成为当前的解决我们目前教育
缺陷的一个很有利的武器，现有的网络教学中存在很多的漏洞和弊端，而我们现
有研究的精品课程结合了国外一些优秀的课程经验，能让我们在教学改革中起到
一个很关键的部分。精品课程的创建不仅可以让更多的人学习到世界领先的教学
知识，还能够给我国扶持中西部的教育起到关键的作用，为了能更好的开展精品
课程这块的研究，国家也是发布了很多的文案和策略，让更多人的积极参与到这
里面来，在此之后，为了更好推动精品课程建设，特制定了部分规定。规范的颁
布，我国的精品课程建设在某一程度上有了飞跃的进步。同时在 2011 年 10 月 
12 日，“十二五”期间，建设了 1000 门精品视频公开课，第一批 100 门课程在
2011 年完成，剩下 900 门在 2012 到 2015 年内完成，我国总计要达到 5000 门的
国家级的精品课程共享课[3]。 
虽然国家的扶持力度是比较大的，但是结合我国当前的现状分析，精品课程
在开发建设的过程中存在很多的问题，首先是课程处在初级阶段，缺乏理论的指
导工作，其次是不能很好的调配，造成了虽然全，但是不能精的问题，因此辅助
我们精品课程的教学系统在网上的设计与实现成了当前研究的一个问题。 
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1.1.2研究意义 
目前我们辅助精品课程的方法比较粗糙，在这个应用的过程中，消耗了我们
很多不必要的人力和物力，造成了大量资源的消耗，这样一来辅助的教学效率和
意义就不复存在了，针对当前的现状，我们更有必要以最好的方式去辅助我们的
精品课程的开展，改变当下的局势。 
一些要求对于精品课程的建设和完善教育部门已经提出来，在一阶段要开发
出教师和学生以及广大的学习者使用的辅助教学系统，可以采用当前的计算机高
科技技术和网络工具，设计出合理的模块应用。这个模块应用可以让学习的人随
时随地都可以进行互动的学习，与老师很好的沟通。而本系统也可以让老师在上
面发布自己的一些好的课程供应人们学习的需求。这样好的资源就可以大家共
享，而且可以形成一种很好的互联交流平台。同时我们所说的精品课程的辅助教
学系统也起到了关键的作用，它可以很好的梳理这些课程以及学习的科目，管理
和维护好系统的应用，这样可以提高教学系统的效率。 
(1) 培养学生主动学习能力 
辅助教学系统拥有丰富的教学资源，学生根据实际的情况，依据自己的实际
情况进行教学资源的学习，转变传统的被动学习方式，主动的学习方式也培养了
学生的主动学习能力。 
(2) 个性化学习 
学生之间的知识接受能力是不同的，对课程的掌握程度也不同，传统的教学
方式很难兼顾所有的学生，但在教学系统中，教师可以依据学生的能力差异制定
不同的教学计划，做到因材施教的目的。 
(3) 培养学生的沟通能力 
网络辅助教学系统促进了师生之间的交流，为不善于沟通的学生提供了留言
机制以及教学反馈功能，培养了学生的沟通能力。 
(4) 提升教学质量  
网络辅助教学系统给学生提供了丰富的教学资源，学生可以对教学资源进行
预学习。在传统的教学工作中，教学资源有限，课程的安排也不会依据学生的差
异进行特殊的安排，学生的学习难度加大，由于教学信息较大，因此学生很难真
正的掌握知识的本质。网络辅助教学系统则完善了这一问题。 
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（5）增强精品课程的品牌效应 
网络辅助教学系统为精品课程的宣传提供了便捷的途径，树立了精品的形
象，为精品课程的宣传起到了关键的作用。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1国内现状 
精品课程建设是学校教育改革的重要途径，利用信息化技术发挥高校的知识
传承作用，传播高校的创新文化成果，展示高校先进的教学理念以及教学成果。
我国在精品课程建设的九年时间里，取得了一定的成就，实现了教学资源的共享，
各大高校也在积极的进行精品课程的建设。如清华大学发布的网络课程，浙江大
学实现的远程教育，目前，网络课程教学仍在不断的发展之中。 
我国的精品课程发展水平差异化较大，现有的精品课程辅助教学系统还有很
多缺陷，包括：系统的功能结构单一，未能很好的体现精品课程的特点；课程资
源比较缺乏，在系统的建设之中，多数是静态页面的展示，缺乏师生之间的互动
交流；另外，课程资源的更新不及时等都是困扰我国精品课程建设的阻碍问题，
严重影响了我国精品课程的建设进度[4]。 
1.2.2国外发展现状 
在国外的精品课程建设当中，发展较为迅速，其中美国的发展尤其明显。斯
坦福大学等签约了免费的在线教学网站。麻省理工学院则开放了网络资源，将网
络资源制作成网络教学课程，供学习者学习，只要是有互联网的地方就能登陆网
站进行学习，并查阅相关资料。在该网站中，一共包括了五百多门学科，发展到
2006 年，该网站的网络教学课程已经达到了两千多门。截止到目前，国外大多
数名校都已经开通了在线教育，这些名校搭建的教学网站各有特点，具有较强的
教学管理功能，交互性较强，师生之间的互动明显[5]。除了学校之外，还有一些
商用的教学网站，包括： 
Moodle：由 Martin Dougiamas 开发建立，是基于 PHP 构建的教学资源系统，
在全球应用广泛[6]。教育者与学习者站在同一纬度上，是一对平等的主体，在教
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